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コメント１ 島薗 進氏（上智大学） 
「臨床宗教教育の視点から」 
コメント２ 窪寺俊之氏（聖学院大




















2010 年 8 月から 2014 年 5 月まで
在学した同大での同期は 9 名、女性




座学 100 時間で 1 単位×4 が必須
単位です。 
チャプレンの資格を取得した後は、













































































































BSR トピックス 『地域寺院』始まります!! 



























5月 21日（土）  11時～・13時～  
              9時～13時 
             12時～13時 
    
6月 18日（土） 11時～12時       
09時～13時 





鴨台花まつり（５宗派合同）  鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
            
花会式（真言宗豊山・智山合同） 鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
 
 巻頭言執筆者 紹介 
 山田 潤治（やまだ じゅんじ） 
 大正大学 表現学部 表現文化学科 准教授 
  慶應義塾大学 総合政策学部 卒業 
  慶應義塾大学大学院 メディア・政策研究科修士課程 修了 



















 まず、小学校 4 年生の時の「怪獣ブーム」をきっかけとして
「仏像」に魅かれていったことから始まった氏の仏教フリークの
遍歴が書かれます。第３章以降は、仏教の教えを、自らの
経験に即して解釈し、わかり易く説明されています。「後ろ 
BSR図書室 
 
 
メタファー」、「自分なくし」、「撲滅運動」など、言葉をもじった
洒落の効いた表現に思わず引き込まれます。 
今般耳にする仏教の危機感に対し、ご自身の「仏教」を
語ることで、今までとは違ったアングルで仏教をとらえる方が
増えて、すそ野が広がれば・・という思いで書いたことが紹介
されています。 
仏女、仏像ブーム、ご朱印ブームなど、著者までとは言わ
ないまでも、一般の方の仏教への関心はとても高いようで
す。その気持ちを慮ることは、我々僧侶が、その期待に応え
るヒントとなるように思いました。また大いに刺激を受ける  
一冊です。（M） 
 
